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前 1時間30分に，冷却生理的食塩水500cc,V. Bi 0.1. 








































































































































































































中P 野球器械体操p 柔道，スキ.，スケート F 角力，
ラグピ－，陸上競技，籍球，排球，馬術についてはそ
のスポーツ特有とみられる疾患について簡単な考察を
加えた．
編揖‘後言E
。編輯と云っても集った原稿を受付順にのせるだけでは能がなさすぎるとお叱りをうけるかも知れない．ぞの内
に何とか異色ある編輯をやって見たいと念じております．
。原稿には必ず新仮名づかいを使っていただくよう叉新らしい解剖学名を出来る丈使っていただくと共に当用漢
字を使．っていただくよう切におねがいします（例えば俳臼というのを寛骨弓というように又際骨というのを中
足骨というように）
。いつものことながら校正の不備については御指導p 御叱正をおねがいします
＠日本外科宝画も復刊以来第4年目これからいよいよ発展することと思います
（藤田栄隆）
